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き出した結論として、SUD 再使用は米国並みに規制をするべきであると述べているが、米国 SUD 規制
には品質システム規格（QSR)、製造物責任、償還価格の問題があることを指摘し、制度を修正する必





一方、米国の SUD 規制は QSR 遵守においてリスクがある。規制を導入する場合には、SUD 再生処
理は原製品事業者か、そのグループ事業者に限定し再生処理できるように規制すれば、SUD 再生処
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